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• Hemeroteca Provincial "Sofia Moreno 
Garrido" 
(Diputación Provincial) 
C/ Navarro Rodrigo. 17 
tr (950) 21 1 1  74-73 
Horario: 9.00 h. - 14.30 h. 
Fondos: Fondos almerienses y andalu­
ces. Prensa de fines del s. XIX (l850). 
Consulta de fondos microfilmados pro­
cedentes de la "Biblioteca Pública VI­
llaespesa". 
SEVlUA 
• Hemeroteca Municipal 
C/ Almirante Apodaca. 2 
tr (954) 21 32 49 - 421 26 7 1  
Horario: 9.00 h. - 14.30 h. 
Fondos: Prensa y revistas locales des­
de el s. XVII. Prensa y revistas nacio­
nales dcsde el s. XVIll. Prensa extran­
jera desde 1920 / 1960. 
GRANADA 
• Biblioteca General de Andalucía 
Sección Hemeroteca 
. 
C/ Profesor Salnz Cantero. 6 
tr (958) 28 56 52 - 28 28 20 
Horario: 10.00 h. - 14.00 h. / 16.00 h. 
- 21.00 h. 




• Biblioteca Pública de Zaragoza. Sec­
ción Hemeroteca 
C/ Doctor Cerrada. 22 
tr (976) 23 33 23 
Horario: 8.30 h. - 14.30 h. 
Fondos: Prensa local y peliódlcos na­
cionales desde 1689. Revistas locales 
desde 1822. Prensa nacional e interna­




• Biblioteca Pública "Ramón Pérez de 
Aya la" 
Plaza de Daoiz y Velarde. 11 
tr (985) 21 80 95 
Horario : 9.00 h. - 2 1.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1950. Re­




PALMA DE MALLORCA 
• Biblioteca Pública del Estado. Sec­
ción Hemeroteca 
C/ Ramón L1ul. 3 
tr (971) 71 52 39 
Horario: 11,00h - 14.00h.' 17.00h. 
- 20.00 h. 
Fondos: Prensa y revistas l()('.ales desde 
1800. Fondo antiguo y diarios kxales mi­




• Biblioteca Pública del Estado 
Plaza de la Constitución. 3 
tr (928) 36 10 77 
Fondos: Prensa y revistas locales. 
• Musco Canario. Biblioteca. Sección 
Hemeroteca 
C/ Doctor Chil. 25 
Telefono: (928) 31 56 00 
Fondos:Prensalocal desdc el s.�rr.Re­
vistas locales desde el XIX. Revistas nacio­
nales y extranjeras desde fines del s. XIX. 
SANTA CRUZ DE 7ENERlFE 
• Biblioteca Pública del Estado. Sec­
ción Hemeroteca 
C/ Comodoro Rolln. s/n 
tr (922) 22 40 40 
Fondos: Prensa local desde 1977. Re­
vistas locales desde 1989. Prensa na­
cional desde 1977. Revistas nacionales 
desde 1989. 
• Biblioteca General Universitaria de 
La Laguna 
Campus Guajara 
tr (922) 60 97 68 
Fondos: 
- Biblioteca local de Canarias: Prensa 
local desde 1751 
Revistas locales desde mediados del XIX 
- Fondo de Hemeroteca de humanida­
des: Prensa nacional y elctranJera. Re­
vistas nacionales. 
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CANTABRIA 
SANTANDER 
• Biblioteca Municipal. Sección Heme­
roteca Cántabra 
C/ Gravina. 4 
tr (942) 23 45 34 
Horario: 15.30 h. - 21.30 h. 
Fondos: Prensa y revistas locales des­
de 1798. 
CASTILLA - LA MANCHA 
TOLEDO 
• Biblioteca Pública del Estado 
Paseo del Miradero. 4 
tr (925) 22 12 24 
Horario: 8.00 h. - 22.00 h. 
Fondos: Prensa y revistas locales des­
de 1833. Revistas nacionales desde fmes 
del s. XIX y algunos titulos de los s. � 
y �I1. Prensa euro¡>ea. algún titulo. 
CASTILLA y LEÓN 
VAllADOLID 
• Biblioteca de Castilla y León: 
- Hemeroteca de Castilla y León 
Plaza de la Trinidad. 2 
tr (983) 35 85 99 
Horario: 8.00 h - 22.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1990. Re­
vistas locales desde 1980. Prensa mi­
crofilmada de fines del s. XIX y princi­
pios del s. XX. 
• Biblioteca Pública de Valladolid. Sec­
ción Hemeroteca 
Plaza de la Trinidad. 2 
tr (983) 35 85 99 
Horario: 8.00 h. - 22.00 h. 
Fondos: Prensa y revistas locales desde 
prtnclplos de siglo. Prensa y revistas na­
cionales desde principios de siglo. 
CATALUÑA 
BARCELONA 
• Biblioteca de Cataluña. Sección He­
meroteca 
C/ Hospital. 56 
tr (931 317 07 78 
Horario: 9.00 h. - 20.00 h. 
Fondos: Prensa local desde fines del s. 
XVIll. Revistas locales desde 1920. Po­
see muchas publicaciones científicas 
del resto de las Comunidades Autóno­
mas. asi como prensa nacional. Recoge 
todo lo Impreso en Cataluña y en pai­
ses de habla catalana desde 1982. 
• Hemeroteca MuniCipal 
C/ Santa Lucia. 1 
Ir (93) 318 1 1  95 
Horario: 9.00 h. - 20.45 h. 
Fondos: Fondo histórico sobre Barcelo­
na. Prensa local desde 1737. Revistas 
locales desde 1761. La colección más 
Importante se remonta a 1815. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ 
• Biblioteca Pública " Bartolomé José 
Gallardo" 
Avenida de Europa. 2 
Ir (924) 23 86 04 
Horario: 10.00 h. - 13.30 h. / 17,00 h. 
- 20.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1860. Re­
vistas locales desde 1908. Revistas na­
cionales desde mediados del s. XIX. 
cACERES 
• Biblioteca Pública del Estado. Sec­
ción Hemeroteca 
Plaza de la Concepción. 2 
" (927) 24 33 00 
Horario: 10.00 h. - 14.00 h. / 17.00 h. 
- 20.00 h. 
Fondos: Prensa y revistas locales des­
de mediados del s. XIX. Prensa y revis­
tas nacionales desde 1810. 
GAUCIA 
LA CORUÑA . 
• Hemeroteca Municipal 
C/ Durán Loriga. 10 
" (981) 22 12 23 
Horario: 9.00 h. - 21.00 h. 
Fondos: Publicaciones locales desde 




• Biblioteca Pública del Estado. Sec­
ción Hemeroteca 
C/ Muro de Cervantes. s/n 
Ir (94 1) 29 12 20 
Horario: 9'00 h. - 14.30 h./ 15.30 h. -
21.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 19 50. Re­
vistas locales desde el s. XIX. Revistas 
nacionales especializadas en humani­
dades. 
• Instituto de Estudios RioJanos. BI­
blioteca. Sección Hemeroteca 
C/ Calvo 5otelo. 15 
.. (941) 2913 05 
Horario: 9.00 h. -14.30 h. / 18.00 h. -
20.00 h .  
Fondos: Prensa local desde 1860. Re­
vista locales desde fines del s. XIX. 
MADRID 
MADRID 
• Hemeroteca Nacional 
H E M E R O T E e A s 
C/ Magdalena. 10 
" (911 539 5801 . 
Horario: 9.00 h. - 14.00 h. / 16.00 h. -
2 1.00 h. 
Fondos: Prensa nacional y revistas na­
cionales de Infoonaclón general desde 
1945. La consulta de fonctos anteriores 
a esta fecha deberá hacerse en la BI­
blioteca Nacional (PO de Recoletos. 20 -
" (91) 58078 00). Prensa Internacional 
(destaca la colección Iberoamericana). 
• Hemeroteca Municipal 
C/ Conde Duque. 9 y 11 
Ir (91) 588 57 71 
Horario: 9.00 h. - 21.00 h. 
Fondos: Publicaciones periódicas na­
cionales desde el s. XVII. Se conservan 
colecciones de Iberoamérlca y de algu­
nos países europeos . Desde 1966 sus 




• Biblioteca Pública del Estado. Sec­
ción Hemeroteca 
Avenida de Alfonso X El SabiO. 7 
" (968) 23 41 30 
Horario: 9.00 h. - 14.00 h. /16.00 h. -
21.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1970. Re­
vistas locales desde 1983. 
• Archivo MuniCipal. SeCCión Hemero­
teca 
C/ Plano San Francisco - PalaCio Al­
mudi. s/n 
" (968) 21 67 54 
Horario: 9,00 h. - 14.00 h. / 17,00 h. -
20,00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1794. Co­
lección más completa desde 1858. Re­
vistas locales desde fines s. XIX. 
NAVARRA 
PAMPWNA 
• Archivo Municipal SeccIón Hemeroteca 
C/ de I Mercado. 11 
"(948) 1001 91 
Horario: 8.00 h. - 14,00 h. 
Fondos: Prensa local Ininterrumpida 
desde 1924. Títulos Incompletos desde 
mediados del s. XIX. Revistas locales, 
algunos títulos de finales del s. XIX. 
Estos fondos se completan con el Archivo 
General de Navarra IC ICarIos Ill. 2) Y con 
la Biblioteca Unlversltarta Pública. 
• Biblioteca General de Navarra 
Plaza San Francisco, s/n 
" (948) 10 77 97 
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Horario: 8,30 h. - 20.45 h. 
Fondos: Prensa local desde 1890. Re­
vistas locales desde mediados del s. 
XIX. El fondo de prensa nacional e in­
ternaCional se trasladó a la Biblioteca 
de la Universidad Pública. 
PAís VASCO 
ALAVA 
• Fundación "Sancho el Sabio" 
Paseo de la Senda, 2 
"(945) 14 7800 
Horario: 10,15 h. - 13, 15 h. / 16, 15 h. 
- 17.15 h. 
Fondos: Prensa Vasca s. XIX y XX 
(3.400 titulos). Centro de Documenta­
ción. 
GUIPUZCOA 
• Hemeroteca Municipal 
de San Sebastlán 
Plaza de la Constitución, 1 
" (943) 42 29 29 
Horario: 8.00 h - 20.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1876. Re­
vistas locales desde 1888 
Prensa y revistas nacionales desde fi­




• Hemeroteca Municipal 
Plaza de Maguncia, 1 
" (96) 350 11 22 
Fondos: Publicaciones locales desde 
1790. Fondo hemerográfico "Navarro 
cabanes" ( 1.252 títulos). 
• Biblioteca Valenciana 
CI Hospital. 13 
" (96) 35 1 99 96 
Horario: 9.00 h. - 14.30 h. /16,30 h. -
20,30 h. 
Fondos: Publicaciones peJ1ódlcas loca­
les desde 1790. Publicaciones políticas 
y satíricas del s. XIX. 
CEUTA 
• Biblioteca Municipal 
Avenida de África, s/n 
" (956) 50 72 03 
Horario: 9.00 h. - 14,00 h. / 17.00 h. -
20,00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1936. 
Prensa y revistas nacionales en proce­
so de catalogación. 
MELILLA 
• Biblioteca Pública del Estado. Sec­
ción Hemeroteca 
Plaza de Espana. s/n 
" (95) 267 07 08 
Horario: 10,00 h. - 13.00 h.1 17,00 h. 
- 20,00 h. 
Fondos: reducidos a: El telegrama del Rtf 
desde 1903 y MeUl/a hoy desde 1984. 
Prensa y revistas nacionales actuales. 
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